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DescriptionofPα”moteamz"zaasp・nov．（Isopoda,Idoteidaei
inCentralJapan＊
NoboruNunomura
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ヘラムシ科（甲殻類、等脚目）の一新種、Hzγi”たα噸""血の記載
布村昇
富山市科学文化センター
千葉県小湊湾から発見されたヘラムシ科等脚目を新種Rzγ』ぬ/“加況"ぬ（和名：キンダ
チヘラムシ）として記載した。本種は従来富山湾から知られているモノノフヘラムシRzγ‐
”0t”7”"s/αと類似点が多く、近縁な種と考えられるが、（1）体型がより細いこと、（2〉
胸節基板が顕著でないこと、（3）オスの第二腹肢の交尾針が短いこと、（4）第一小顎外
枝先端の歯が長いこと等によって区別される。
Pα『”Oteamz"zdasp・nov．
(Jap・name：Kindachi-heramushi,new冬
Figsl－3
Mz彪沌α／“α沈加”：1ざ'(holotype,48．0mm
bodylength)，attachedtoacolonyofredlnDOQ ng[、ﾉ，a[[acneo［oacoloIl 1 u
algae，C加邦α”zs2ﾉgγ〃“sα，intertidalzone,Ko
minato，Amatsukominatomachi，Awagun，
Chibaken,colllkuoHayasi,Feb､11,1984；13
ハ ハ
(paratype,24.3mminbodylength),Oarai,Oaraf
machi，Higashiibaraglgun，Ibaragiken，coll
Hisaolnoue，June，29,1985．Typeseriesis
deDositedattheToyamaScienceMuseum量
holotype（TOYACr-7606）andaparatype
(TOYACr-7607)．
Dgsc'わ"0”：Body8attenedbutelongated
3､7timesaslongaswide，Colorpaleyellowin
alcohol、Cephalonrectangular；anterlormar
glnstraight；posteriormarginslightlyconvex-
Eachpereonalsomltesubequalinlength・Each
pereonalsomitehardlyemargmated；coxal
platesofpereonalsomites2～6remarkable
Fig．1Hzだ”/”〃""z血sp.、ov．
A・Lateralview；B，Dorsalview．
（All：holotypoemale）
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Fig．2Hz””r“郷z蜘敏zsp.、ov．
A､Antennule；B､Antenna；C-I･Pel-eopodsl～7.（All：holotypemale〉
Pleotelsonrectangularwithtriangulardistalpartwithacompleteand2incompletesuture
lines，EyesrathersmaⅡandlongitudinallyoblongandsituatedlaterally；eacheyecom
posedofabout60ommatidia・
Antennule（Fig.2A）4－segmented；lstsegmentbigandround；2ndand3rdsegments
rectangular；terminalsegmentpetal-shapedwithaserlesofl5setae・
Antenna（Fig2B)，reachingtheanterlormarginof3rdpereonalsomlte，peduncle
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Fig．3Rz河d““〃z況邦血sp､nov．
A,Leftmandible；BRightmandible；C,Maxillule；D･Maxilla；E・Maxilliped；F，
Penes；H-KPleopodsl-5；LUropod（All：holotypemale）
5-segmented；Hagellumll-segmented・
Leftmandible（Fig3A)；parsincisiva4-toothed；laciniamobilisnotchitinizedand
2-toothed；about8setaebehindlaciniamobilis；processusmolarisnormal･
Rightmandible(Fig.3B)；processusmolaris2-toothed；laciniamobilis2-toothed；agroup
ofsetaebehindlaciniamobilis；processusmolarisnormal．
Maxillule(Fig.3C)；outerlobewithlOteeth；in､erlobewith2plumosesetae
Maxilla（Fig3D)narrow；outerlobesubequalinlength,eachramuswith6plumose
setaeoninnerlobewith8setae、
Maxilliped（Fig.3E)；epipoditenarrow；enditesmall、Palpbigand5-segmented；lst
segmentsmall；2ndsegmenttrapeozoidal；3rdsegmentshortwithalobe；4thsegment
biggestandrectangular；5thsegmentsmallandsemicircular，
Pereopodl(Fig.2C)；basisrectangular；ischiumtriangular；merusshort；carpusshort；
propodusrectangular．
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Pereopods2～7（Fig2D-I)；basisoblong；ischiumrectangular；merusandcarpus
almostsquare；propodusrectangularwithbigprotrutionsatinnerbasalpart･
Penes(Fig3F)pairedandrathershort・
Pleopodl（Fig.3G)；bothramisubequalandnarrow・
Pleopod2inmale（Fig.3H)；endopodlongwith5setaeattheapicalmargln,stylus
rathershortand60％aslongasendopod；exopodshorterthanendopod・
Pleopods3～5(Fig.3)notcharacteristic･
Uropod(Fig.3L)big,basalsegmentrectangular,terminalsegmenttrapeozoidal・
Rg”α7方s：ThepresentnewspeciesisverycloselyalliedtoRz7γこれEzzmzめz4smNuNoMuRA
reportedfromTakaoka，ToyamaBay･Buttheformerlsseparatedfromthelatterinthe
followingfeatures：(1)slendererbodyshape,(2)lesspromlnentprotutlonsofpereonalsomltes，
(3)shorterstylusontheendopodofmale2ndpleopodand(4)longerteethontheouterlobe
ofmaxilla．
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